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l<;xe:mo. 8r.: El Hey (11, n. g.), dc conformidad
con lo propl1esto por la junta. ele 8r.Ml1wla. (le este
Minillj,('rio 'Y por resolución do 19 del actual, hll
tcllÍ.lu A hien dilponer qlle In. cruz do priml1rn. cllulI'
\lc'l lM (,rito MWtaz con dilltintivo bln.ncu y pall1\.dor
del d'rofeloradp", ¡Je quo le halla rn polOllión el ca·
31it.{1ll do Infa.nt.crla. 1>. Antonio Oll.rcín. JWYl'lI, SI'
c!r.I'In.ro PflnllioIllldn. con r.l dir.z por cionto dl'l lu('ldll
do IU actual ompleo, huta IlU IUIcen.o n.l inmedia.-
to, por 101 méritol que le dCt&JlM en el informe
qlle 6. continuaol'ión lIe inBerta y ,con arrcl/;Jo (\ 111"
Cli"p08iciones que en el millmo tIC mencionan.
1)e real ordon lo digo" V. E. p6.I'a IU conocimion·
to y demáB efectos. -niOll g\1&.nfe á V. E. mucholl"
afi08. Madrid 26 de agOllto de 1914.
ECHAOÚE
Señor CapitAn general de la primem región.
&fior Inten'entor general de Guerra.
• IlIforme qu se cita
Ministerio de ]á Guerra..-Subaecretarla.-Excelen-
t.1.imo _ñor.-EI Ganeral Director de la. Academia
.de Infantería. remite ac&a de la Junta facultativa
de la misma, proponiando pe.ra J'CC<>mpenaa por ser-
vicios extraordinarios de profellorndo al espitAn de
la. mencionada arma. D. Ant<'nio García Reyes. Aeom-
palia. á. diehn acta copias de las hojas de &ervieiOll
y de hechos del interesado. Del emmen de los cita-
1:108 documentoe resulta que por reaJ orden 28 de
novi<'mbre de 1903 (D. O. ndm. 264) lué destinado
A la. Aoa.demia, como ayudante de profesor, incorpo-
mndOllC oponunamente, en la que permaneci6 huta
fin de mayo de 1906, que caus6 boja por uceD8O.
Durante la- dOll aftOll Y c1noo meeea que fué ayudante
ECHAoür
8eflor Capitán general dc la 8~pt.ima región.
de recompensa. cursó V. E. á. este Ministerio con
escrito de 12 de abril último, el Rey (r¡. D. g.),
oída. la Junta. de Secretaría. de e8te Departamento
y por resolución de 22 del actual, ha. tenido á
bien concedcr a.l citado maestro de obras militares,
por el mérito contraído con la rca.lización del reCerido
trabajo, menci6n honorí:ba, considerlLndole compren-
dido en el artículo 16 del vigente reglament.o de
rccompen8a8 en tiempo de pa7..
Dc real orden lo digo A V. E. para IU cOllocimien·
1.0 y demáB efect08. -nios gua.rúe á. V. E. mucho8
años. Madrid 26 de ag08to de 1914.
REAL.ES ORDENES
Excmo. Sr.: Visto el pro}'ecto de obras ¡ara me-
¡ora .en el cuartel de Sancti Spiritll8, de Ciudad
Rodrigo, del que es autor el maestro de obraa mi·
litares D. J08é Gonzilez Alegre, y que para efectoe
• • •
Excmo. Sr.: En vi8ta de la obm titulada .E.·
pana en Marruecoll', elcrita por el teniente coronel
de Estado Mayor 1). Gonwo Calvo Conejo, y que
con instancia. del mismo en I(¡plica. de recompeDl&
clln!6 V. E. é. este Ministerio en 30 de enero (¡ltimo,
el Rey (q. D. g.), olda la Junta. de Secretaría. de
este Departamento y por resoluci6n de 22 del actual,
ha tenido i bien conceder al citado jefe mención
honorífica, como comprendido en el articulo 16
del reglamento de recompensaa en tiempo de paz.
De real orden lo dígo i V. E. para. IU conocimIen-
to S demAs efectos. Dios guaráe 3 V. E. muchOll
añOll. Madrid 26 de agOllto de 1914.
EatAOÚI!
Seriar CapitAn general de la cua.rta regi6n.
Sellore. (.Jo.pito.nct4 "enemlell de la primern. y IlÓp-
tima regionel.








Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien I
n~~1?rar ayudante de c~po del General de la 13.· 1
dlvlll16n D. Domingo Recio Martlnez, al capitán de
Infanterlo. D. Julio Recio Andreu, dcat.inlldo actual- I
mente en el regimiento de Gro.velinu núm. ·tI.
De real orden lo di~o á V. E. para .11 conocimicn· I
t.o y efecto. con8i~llentell. Díos gWlr~e é. V. E. t
muchol o.(¡o.. Madrid 26 de agOllto <1e 19U.
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de profellor de8tlmpeñ6 laa suplencias de diferentes
claaell en los años 1.0 y 2.0, uf como la clase
de dibujo lineal, topoltTáfico, pajll8jc, ampliación ']"
reducci6n de planos, lavado et.c., verHica.udo con
verdadera afici6n r perfecto dominio en esta ma·
teria cuantos traooloe extraordinario8 tuvieron á bien
encl1menda.rle SU" jefes. l"onnó parIR. de 108 trihunahs
dI' eXámenes de mgreao en 108 añO!! 1904 Y 190.;;
8Ilisti6 con mando de unidad á. 1all di.erllae prácticaa
~en~es y tnarchns de instruccíún que durante di~ha
período se verificaron, concurriendo con su compa.ñía
á la. formaci6n qne tuvo lugar en el campamento de
JJa.m.bunchel el 24 de octubre del último año citado,
en bonar del Presidente ~e la. República. francell&.
En el degempeilo de todo lo expuest.o, puso de mani-
fiesto el interés del fiel cumplimiento de SU9 deberes,
~nocimientt) completo de 1aIl rua.terias explicada/l.
elevadas dotes de inteligencia y asiduidad par.1 el
tral.ejo, logrando sin esfuerzo despertar en SU9 alum-
DOS el concepto más escrupuloso de su~ deberes pro-
~~siollales.·-l'or reaJ orden de 31 de mavo de 1909
(D. O. núm. 119) se le dest.in6 nuevamenté como pro-
tesor, en comisi6n, á la Academia, verificando su
incorporaci6n en 3 de agosto, por hallartte cl.mpren-
dio" ~n la real orden de 1.0 de octubre de.' 1908
(D. O. núm. 221).-Desde 1.0 de sept.iembre del ci-
tado año 1909 hasta la fecha., ha desempeñado las
<'1a6cs seguudas del tercer año, más la de dihujo con
108 alumnos de 108 tres cursos desde su incorporaeiól1,
dedicando preferente atenci6n al t.opográfico IlBlIo-
:rámico. ,paillajo y de perspect.iva -rápida. contribu-
yendo con in('..a.nsabl~ act.ividad, gra.n a~ierto y nota.-
ble .competenci:l. al mayor desarrollo ~. afici6n de
esta importante y provechosa prá.ctica..-Ha aeisU-
do á tOda8 las prActicas generales, verificando con
prot6<lo celo, 138 correspondientes á las asignatural4
ac 8U8 clase:<, acreditando capaddad. y aptit urIes ex-
traordinariall en la.s de tclegraCla, ferrocarri le!! y ex-
i>IOl'iv08, asf como en el dCllcnvolviruiento de probll'-
ma.e fOI'tificat.ivos sobre el terreno, proyect.os y eje-
cución de obras; tuvo {J. 811 ca.rl{o en toda épocn.
..1 llDaDdo táctico de una CODlpaüía de alulllnolf, que
Lo ejerció con positivo rosultado, 8Ililltienl1o con la
misma (¡. las marcha. de iUlltrucción, poniendo de
mRJ\ifie8Lo en todo. oClL8iól1 11118 inmejorables dotell
para el mando.,--En todos 10/l curllOH formó parte <10
los tribunales do axámeuc8 de ingrello y desempeñó,
lin dejar <le aaistir á IIUS clMes, diverlaa comillones
'J ca.rgOfl, entre ellOll 1011 do atiminillt.ttW1or do compu.-
ñ(n, Iw.bilitado 6 interventor de v(vcre8, que 8ini6
con constante dosvelo y á complet.a satisfaccit.n <le
IIUS jefes. -A"istió, eomillionw:to por el coronel Di·
rector, " un viajo de insl.rucciÓn it. Granada para
Yillitar eon loe u.lumnoe mu avcntajadOll, laFB.brica
llaciona.! de ,pólvol'8ll y explOllh·OlI.-l'or real orden
de 12 de mayo de 1906 se le dieron laa gracilUl por
~I ~xoelente estado de instrucción' táct.ica en quc
encontró al batallón de alumnos S. 11. el &1
(q. D. g.) al visitarlo en el campamento de los
Áll~.-Fué objeto de igual dilltinción, cuando
SS. MM. 108 Reyel de Portugal visitaron la Aca-
demia el año 1909; y recientemente también se le
mn ,dado las graciaB de real oraen, con motivo
de la revista. de inspección ~la por el Generdl
jefe de la secci6n de In.trucC'l6n.~Entre laJI circuns-
tantIíIIlI recomendabltle y méritOll contrafdos por el ca-
pidD Owcfa Reyes, que ponen de relieve 8US aptitndes.
pueden citBrBe, además de las ya npreaadas, las que
ha llevado á c.bo en la redacción de varias obras
y traoo.jOll· de su prof~sión.-CUBoDta. el citado capi-
tán. motivo de este informe, más de 19 añ06 dl'
efectivos servici06 con buena. conceptuación, de los
cuaJe. más de 7 ha. ejercido el profesorado; ea
autor de diferentes obru premiadaa, figurando entre
eUaa la tit.ulada «~L". pr60ticas ~ra la ejecución
de croquis panorámicop, que escnbi6 en colabor..
ci6n con el hoy teniente cor(}nel D. Eduardo T~ia.
Téllez, recomendada de utilidad para la Academia
por real orden de 30 de mayo de 1911. en atención
~ 1aa ventajae que 8U conocimiento puede reportar
¡como preparación pnra ejecutar los referidos cro-
quis, y se baila en ~i6n de hs siguientes <'onde-,
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coraeioDe8: dOll cruces d~ primera cla.ge con distin. !¡l•.
tivo blanco del Mérito )tilitar y NavnJ, reapecti- ,~
l;lWJcnte, por la obra de que es autor, titulafla .Ex- ~'~
plOllivos d~ ~UCrt"3>: mención honorlfica por lae titu·
la.d.aIl .El &-~re y SU8 anuent.·MI y ~\'alor, diHl'Íplina
). lluhor<linaci6n., de que tambi?ll ea lYIt.or; meda-
lLas ~onmemorat.Í\1L8 de la jura <le S. M. el Rey
D. Alfonso XIU y Centanario de 108 Sitios de za..
ra~oza. y eru;; de primera clase del Mérito Militar
con dilltint.ivo blanco ). p36a.dor del cProfesorado•.-
En "irtud de cuanto queda expuesto la junta de Se·
cretaría, acord6 por unanimidad, proponer al' declare
penaionada. con el diez por ciento <lel sueldo de BU a.c-
t.u::ü empleo hallta. su ucenso al inmediato, la citada
cnlZ de primera c1a6e del Mérito Militar con distintivo
blanco y pas:ulor del ~Profl·soradf)., qne se le otorgó
por TI'al orden de 14 de junio de 1911 (D. O. nú-
mero l:H), 'con acreglo á lo prp-yenido en el artículo
27 del r~l deen'to <le 1.0 de junio del mísm~ año
(C. L. núm. 109) y como comprendido en el caso
1.~ del art.ículo 19 del vigente reglamento de recomo
pensas en tiempo cUo paz.-V. E. no obstante, re-
i'lolverá lo má,q acertado.-El Subsecretario, José .JoCre.
• • •
'Excmo. Sr.: El Bey (4. D. g.), de conformidad COIl
lo .propuesto por la Junta de Secretada de este
)1ímsterio y por r<'solucióu de 19 del actual, ha
tenido fl, bien disponer que la. _cruz de primera c1alle
del }lérit.o Militar con distint.ivo blanco y pasador
del .Profesorado., de que se halla en posesi6n el
oficial primero del Cuerpo de Int.endencia. D. 'Eduar-
do 'Godino Ya.ldiviclso, se declare pensionada. con
el 10 por lOO del sueldo de su actual empleo hasta
RU ascenso al inmediato, por 101 méritos que se deta-
Han en el inforn¡e que á coutinua.ci6n /le inserta y
con arreglo á las 'disposiciones que en el mismo Re
mencionan.
De real orden lo digo á. V. E. para. !u conocimien·
to y demu efect.os. Dios guaráe á V. E, much08
o.il08. Madrid 26 de ~osto de 191'.
Seflor Oapitán l\'onernl de la 'primera reKión.
Señor Interventor generu.1 dl~ Guerra.
¡"forfM q164l .. cita
Ministerio de la Ouerra.-Sub&ecretarfa..-Excelen-
tlsimo Sr. :-El Director de la Academla de Inten-
dencia MilitAr propone p~ra recompensa por semolos
extraordinariol, de profesorado prestadoe en la miB-
ma, al oficial primero de dicho Ouerpo D. Eduardo
Oodino Valdivlelso. Acomp8ña. á 1& propuesta acta
de 1& junta facultativa y copiall de w boju de
servicios y de becboa del intereaado. Del examen
de 108 citadoa documentos resulta: que fué deatinado
á 1& Academia como ayudante de profesor por real
orden de 21 de febrero de 1903, incorporAndoae
oportunamente y haciéndose cargo de 1& luplencia
de diferentes c1aaee de los años primero y segundo
y de 1& tercera del tercero.-Explicó en propiedad.
durante el primer medio curso de 1904 á 1905 Ja
clase tercera. del primer año, ). entre otroa cometidos
y comisiones especiales fué encargado de efectos del
depósito de campamento a.fecto ~ la Academia.; des-
empeñó 108 cargos de segundo bibliotécario y oficial de
almacén y tuvo el mando de las seccionell de alumnos
y tropa, cargOll todos en 108 cuales demostr6 gran
acierto, celo y actividad, atendiendo ~ est.oe deberes
~ la. par que á 108 que el "profesorado impone.-Fué
baja en 1& Academia lIeg11n real orden de 24 de
febrero de 1905, por haber 8ido promovido al em-
pleo de oficial primero, y destinado nneYalJlente por
otra de 21 de febrero de 1908 como profesor, en
virtud de concurso, pam expliCU' laa t.eroeraa c.
lieI del primer año, que desempe~6 durante el curao
¡de 190& , 1909, realizando en las prácticas de
gabinete ). laboratorio una labor cienUfico-priotica
D. O. ÚIIL 18t 881
de reooaocido m~rito para. vencer con notable resul-
tado la ditlcuUad que ofrece esta eueaam& á los
alumooe que al ingre80 en la Academia carecen
de toc:1a noción relativa " pcu1.e tan árida. de la
ciencia-En el curso de 1909" á 1910 puó á desem·
peñar la claee de táctica., Ordenanzas generales del
Ejército, Código de tusticia luilitac y Organización
militar de España. En la actualidad explica e8tas
mismas asignaturas, más 1a.s de Arte militar y Or-
ganización de los ejércitos extranjeros.-IIa forma-
do pacte, durante todo el tiempo que lleva en la
Academia, de los tribunales de examen de ingreso,
de francés ., dibujo, Aritmética y Algebra., Geome-
tría. y Trigonometría., facilitando con sus aptitudes
especiales paza tan variados conocimientos la for-
mación de tribunales de examen que en ocasiones
resulta difícil por escasez de personal-De extra.ordi-
nario mérito pueden conl;iderarse cstos trabajos por
el vaeto caudal de conocimientos que represcnta,
inteligencia, celo y acierto con que han sido reali-
zadOll, no obstante la duplicidad de claaes á. que ha.
obligado el crecido número de nlumnos.-Es a.utor de
las lecciones de Organización militar de Es¡nña,
que redactó con arreglo al probrrama vigente. Ha
. desempeñado diferentes comisiones y ponencias y
108 cargos de auxiliar de Ma.yoría y cajero, mandali-
do en la actualidad una compaiHa de a.lúmnos.··-
Cuenta el oficial citado, motivo de este infonne,
más de 20 años (le efecth'os 8crvicios, con buena
conceptuaci6n, de lo~ cuales más de ocho ha ejer-
cido el profesorado, y se halla en posesión de uos
cruces de 1.& c1a.se del Mérito ?ililitar con di8tintivo
blanco, por semcios extrao:dinarios en la Hemonta de
Granada u~~lb~a. otra con pasador del d)rofesoradoo,
más 1a.s m conmemorativas de los Sitios de Cá-
diz, Gerona, Aatorga y Puente Sampayo.-Por todo lo
expuesto, la Junta de Seereiarfa, apreciando lo muo
cho que valen las extraordinariaa cualidades -:ro re-
levantes aervici08 deloficia.l primero D. Eduardo
Godino Valdivielso, acordó, por unanimidad, proponer
se le declare pensionadn. con ellO por iOn del suel·
do de su a.ctWLl empleo, hasta su Wlcenso al inme-
diato, la cruz de primem clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pa8ador del c!)rofesorooo» (jue
le fl1(~ otorltada por rp.a.l orden de 30 de noviembre
de r1910 (O. O. núm. 265), con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo 27 del real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (C. L. núm. 109) y como comprendido
1'11 t,1 0680 l. ~ do nrt. 19 del \'igente re~la.mento
(le recompensas en tiempo de pllZ.--V. E. no ob.-
tante, resol,-erá lo mál n.cert.ado.-El Subaecrete.rlo.
JOIl{' Jofre.
• • •
do en 1011 t.rab&~a::ee.lisadOfJ pan. el levantamiento del
plano de la p de MeliUa. en. ~CaJa, de 1 :1.000,
el Rey (q. D. g.), oída. la Junta de Secretaría de
elite Mini8terio y por resolución de 22 del actual.
ha tenido " bien coneeder mención honorífica "
los oficiales, celador del material, claae8 é indi-
viduOll de tro.- que figuran en 1& 8iguiente rela-
ción, que da. principio con el capitán D. José Ri·
vera Juer y termina con el soldado Manuel Ulibarrí,
.como comprendidos, los oficiales y el celador, en
el artículo 16 del reglamento de recompe11lla8 en
tiempo de paz para jefes y oficiales, y la tropa.,
en el art. á.o del correspondiente á estas clases, para
tiempo de paz y de guerra y en el caso 1.0 <k>l
arto 1.0 del real decreto de 22 de septiembre de
1913 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. pe.ra su coaocimien-
to y demás efectos. Dio¡¡ guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 26 dp- agost.o de 1914.
ECHAOÜt
.Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanel! ~enerale!! de la primera v octal'll.
regione!l y Comandante general de .Melilla..
Jtmpl_ I NOlllBRJl:8
I .Capitán. . . .•. . . . .. . ... D. José RIvera Iuee.
Otro... ... ....•...• Jos~ DurAn s..lgado.
Primer teniente .....•.• • León Lizaur Lacave.
Otro .........•...... , .. • Fernando Esl~V~zToleuno.
Segundo teniente (E. R.) • F~lix Rodrigo F.chemaite.
Celador del matf'rial .•.. • Francisco Fernández Borrero.
Sargento...... .•. . •. .. J08~ eaataruelo.
Otro Miguel Montero.
Otro.... . Joaqutn P~rez.
Otro••...•............ IRameSn Viv6.
Cabo •.... , .. . . . . . .. ':'ícto~anoOctaviano.
Otro " I'ran':lBCO Mateo.
Soldado " Pedro Arizmendl.
Otro ..••............. EmUlo Fern'ndez.
Otro••..•........... Tomh Navarro.
Otro .••..••... ,..... Pedro Mart!.
Otro •.•••.•........... Vlctorl.no Varela.
Otro. • • • .. . •. ,.. ..,. Amado Gareta.
Otro.... . ¡'randlco Rueda.
Otro.... • •.•.•....• . JoaqUID ManfD.
Otro... .••. .... . •.•.. "Manuel Ullbarri.
Excmo. Sr.: Teniendo en ('lIenta el mérito con-
tmido por el maestro de (ábrica. de primera clD14c
del personal del Material de Artilleda. D. Emilio
OrdiaJ8!J Alvarez, al pro)'ectar y construir una llave
automática para graduar espoletas de doble efecto.
análoga á la que, proyectada. por la. Pirotecnia. mi·
litar de Sevilla., fué declarada reglamentaria por real
orden de 21 de febrero úl.timo (D. O. núm. 41),
el Rey (q. D. g.), oída la Junta. de Secretaría
de este Ministeri:> y por resolución de 22 del actual,
ha tenido á. bien éonoeder mención' honorifica a!
citado m.a.e8tro, como comprendido en el artículo
16 del reglamento de recompensa.!' en tiempo de paz.
De real orden lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe ll. V. E. muchos
añOll. Madrid 26 de agosto de 1914.
ECHAOÚf
Senor Capitán general de la. primera región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propue.tta. de recomo
pena&ll formulada á favor d'e los oficiales. ow~ é. in.
(li\'jilu08 de tropa de la 8~nda. compañía de la bnga.
da. t.opográfil'a de Ingenieros qUt> mflB lle ha.n dillti~li-
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Madrid 26 de agolto de 1914.-Echagde.
•••
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la iDlltancia que V. E. ~u"!ó
á. este 1tIinisterio con su escrito de 24 de lumo
último, promovida por el suboficial del regimien-
to Infantería de Burgos núm. 36 D. Ricardo Agui-
lar Martínez, en sÍ/plica de que se le conceda abono,
á efectOll de reenganche, del tiempo que permane-
ció en el Colegio de guardíaa jóvenes en concepto
de alumno, el Rey (q. D. g.), en virtud de lo
dispuesto en 1& regla segunda de la. real· orden
ciroular de 30· de mayo del año prÓXImo puado
(D. .0 núm. 117), se ha servido de8elltimar la
petición del recurrente. . .
De real orden lo digo" V. E. para su conocimien-
to ., demás efectos. ~08 guaráe á V. E. muchOlJ
&608. Madrid 25 de agOllto de 1914.
EOtAOÜ~
Señor Capitin general de la séPQDUL regi6ll.
t1 ae asoe\o de 1914. D. O. a6m. 181
'DB8TIN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido" bien
dilponer que loe oaboe de Infanteñ& comprendidos
en la liguiente relación, puen " senir los deetinOll
que en la IDÍlma ee indican, yerific6.ndoee la co-
rrespondiente alta y baja en la próxima reYÚlta
de comiaario.
De real orden lo digo" V. E. ~ra IU conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde á V. E. muchO!
alios. Madrid 25 de agOltO de 1914.
ECHAoür
Señor Comandante general de ~le1il1a.
Sefior Interventor general de Guerra..
"1Ulaci6n qlU le cila
ndefonso Cascallar Odena, de las Fuerzas regulares
indígenas de Melilla, al regimiento de Ceriño·
la, 42.
Emilio Serrano Albornoz, del regimiento de San
Fernando, 11, á w ¡,'ueruu regulares indígenas
de MeJilla.
Antonio Millán Moreno, del batallón C&l.adores de
Chiclana, 17, á las milmall.
Tomás Rodríguez J.6pez, del regimiento de San Fer-
nando, 11, á las mismas.
José Bautista. ~Iateos, del regimiento de San Fer·
nando, 11, á las mismaa.
Madrid 25 de ag08to de 1914.-Echagüe.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la. real orden de 17 de
junio último (D. O. núm. 131), en que se destinaba
al regimiento de Bailén núm. 24 al soldado del
de Serrallo núm. 69 Leandro Zapata lIartinez, por
el tiem~o que permaneciera. en Africa. su hermano
Valeriano, en cumplimiento de lo prevenido en la
real orden de 10 de enero del presente do (D. O. nú-
mero 8), y teniendo en cuenta que lIU dicho ber-
mano ha .ido deltlnado " prestar SUI servicios en
la zona de AlbRcete ndgt. 24, el Rey (q. O. g.) ha
tenido é. bien destinar nuevamente al regimiento
del Serrallo núm. 69 al antedicho Leandro Zapnta
Martfocz, ouya alta y bl1ja tendrá lu~o.r en la
próxima rentta de comillano.
De rMI orden lo digo & V. E. paro. IU conocimi~n·
to y demú efeotot. Dios guarde 6. V. E. mucholl
&lIOI!. Madrid 26 de agolto de 1914.
ECHAoüe
8eñorC8 Capitin gene~ de la. quinta región y Co-
mandante general de Cauta.
• • •
Excmo. Sr.: Vi5ta la instando. promovida por
Toribio HerniDdez Fernindez, vecino de Alca16. de
HeD&ree (Madrid), en wplica de que le destine 6.
prestar IU eemci08 en un euerpo de la peIÚnaula.
" ~.. t08 dO! hijos llamados Gaapa.r y Rafael
lIerUAades EspartoA, el Rey (q. D. g.) ha Wúdo
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á bien diaponer puse é. preetar IU IemeiOl &1 re-
gimiento fnfanteri& de Altunu n6m. 31 el pri.
mero de 108 citadoll soldados, por ha.llane compren-
dido en el caeo Ilegundo de la. renl orden de 10 de
enero último (D. O. núm. 8), cuya alta 1 baja
tendrá efecto en la. próxima revista de comill&rio;
teniendo presente p.l jefc del batall6n CU&dores
de Arapilel núm. 9 que debe dar cuenta i. este
lIínisterio cuando lea baja. en dkho cuerpo por
cualquier circunstancia. el soldado Rafael, á fin de
delltinar nuevamente al referido bata1l6n á. In her-
mano Ga8par, si para entonces no le hubier1L co-
rrespondido ser bcenciado.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y C1emáa efectos. Dios guarde á' V. B. muchOl
añOl!. ~Ia.drid 25 de agosto de 19H~
,
I
Señores Capitá.n general de la primera región, Alto
Comisario de España en )larruecot 1 Coman-
dante general de Ceuta.
Señor Interventor general de GuerTa.
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: ·El &y ('l. O. g.) le ha 8enido con-
ceder el retiro para Coruña a.1 músico de segunda.
del regimiento Infa.ntería. de Ceut3. núm. 10 Antonio
Burras Carnerero, por haber cumplido la. edad para.
obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sea dado de b<\.ja. en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. pan IU conocimien-
to y delIJÁ! efectos. Díos guarue á. V. E. muchOl
añ08. Madrid 26 de agosto de 19H.
fCHAoüe
Señores Capitán general de b octava. l'eKi6n 1 Co-
IDIlndanto gcneral de Ceuta..
Señores Prollidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Intervcntor Keneral de Ouerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) le ha lervido oon-
c~der el retiro paro. )os J;luntoll que 110 indican en 1&
. si~uicllte reladón, " 1011 Jcfeq de Infa.n~lh comfren-
didOll en L'I. misma., que comicnza con el oorone don
Rico.rdo L6~z Urlzburu y termina con el oomandante
D. Luil Zurdo Andrés; cli~ponil'ndo, al propio ~iempo,
que por fin del corriente mel llean dados de bija.
en el o.rma 6. que pertet\e<'.en.
De real orden lo di~o " V. E._p&n. .u conocimien-
to y demú efectos. Dios guarrr-e ir. V. E. moelloa
aft08. ,Madrid 26 de agosto de 1914.
EOtAoIle
<il. .". t
. . l ' , '.
Se1\ores Capitanes genemlcs de la primera, 8Ig1lDd&,'
cuarta., quinta. y octava. regionel.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guernf
1 Marina' Interventor general de Quena.
D. O. n6m, 1(18
P1Ieblo
PaDIo pAra cIoDd..... ~~.el mi,.
~'rO"Dct&r> Ricardo L6pu Urizburu ., .. _.. Coronel. ..• __ " Zona de reclutamiento Tarra. gona, .p . .. iB:uc~lona..•...••..Barcelona.
• Jos~ J.ménes Herrera ••... ," .. T. coronel •••.. Idem Id, de Córdoba. '2•.•. Córdoba ." • iCórdaba..
• Ram~,n Mili. Ayala. . •••...... 'IOtro... . •..•.. Caja Recluta Villafranca. (,7 .\iBaICeIOo.a " ..• jB-trcelona.
• Aotonio Minlles Pero .••••.•.•. Otro Re~. lof.& Am~rica. '4· -IIdem •..•...•.... Idear..
• Salvador Sagrado Pon!! .•..•.•...Otro Idem id. de Cantabria, 39 Uerez de la Frontera Cádiz. .
• lno:cente Rodriluez Rodrigues ,Comandante ¡!l0n. :l •• reservit:Valdeorras," ol!Puenteárea~ , Pontevedra.
• Luaa Zurdo Andrés ¡Otro "Izona reclutam.ento ToledodllToledo Tuledo.
Madrid %6 de agosto de.I'}' •.
• ••
VACANTES
C'rC1ÚOr. Excmo. Sr.: Producirla una vacante de
capitán profesor' en la plantilla de la tercera scc-
ción dc la Escuela Central de Tiro del Ejército,
que deber& proveerse en la íorma prevenida por el
real decreto de 1.0 de junio dc 1911 (C. L. nú-
mero 109), el Re)' (q. D. g.) ha tenido & bien
disponer que los uplrantes á. ocuparla promuevan
sus instancias para que se encucntren en eete Minis·
tcrio dentro del plazo de uo mes. ~ partir de csta
fecha, acom~ando copias dc la.s hojas de ser-
vici08 y de hecho.~. así como los úemá'l documentos
justiíicativ08 de 8Ull méritos. Ile;;ún preceptúan los
artfcul08 3.0 y 4.0 del referido real decrcto.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demú efectoll. Dios guarde á. V. E. muchos





Exomo. Sr.: Vista la instancia quP. V. E. cursó
á flIIte Ministerio con IU esoríto de 8 del corriente
mea, promorida por el loldado dol regimiento In.
fantería de Melilla. núm. 09 Joaquín ¡'ueyo I..aacorz,
que prelta 'UI Ilen'icioll en coucepto de voluntario
con premio, en 1l6plic& de que Ile le ponga. en polle·
lión del emfleo de Ilarganto que di.erutó con ano
terioridad, e Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que al a.corrlle el recurrente á la ley del voluntariado
con premio hizo ren~neia de todos los derecholl
que como á tal largento le pudieran corresponder,
se ha ""Ido deseetfmar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y deD1Ú o(ectOll. Dios guarde á V. E. muchos
&608. Madrid 25 de agOltO de 1914.
ECHAGü'E
to y demás efectoll. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 dc agOllto de 1914..
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Coosejo Supremo lle Guerra
y Marina.
Señores Ca.pitán general de b. primera. re<,::i6n y Co-




";xcrno. Sr.: Accediendo á lo Holicitado por el
sargento del regimiento CazadorclI de Almunlla. 13.0
de Caballeria., .Juan Manuel de la Iglesia., el Rey
(q. D. K.) 8& ha. lIervido concederle el retiro ¡nra
Pamplona. ~Navarra); disponiendo que Sl,a. dado de
baja por fIn del mes actual en el anna. á. que
pertenece.
De real orden lo digo A. V. E. pan.. .u oonocimien·
to y demAa efectos. -Ufos ~úe 6. V. E. mucholl
aliOlI. Madrid 25 de agOlto de 1914.
ECHAoOt
8e6or CapitÁn genera.l de la quinta ~i6n.
I I
Señores Prellidente del Conllejo Supremo de Cluerra




Sedor' Oomandante general de Melilla.
F.
JfATRIlIONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por Su
Alteza Real el Sermo. Señor Infante de Espaila
D. FerDando Maña de Baviera y de Borbón. te-
niente coronel del escuadrón de Escolta Real, el
Rey (q. D. g.). de &.Cuerdo con lo informado por
eee OOIL8ejo Supremo en 22 del actual, lIe ha. ser·
rido concederle licencia para contraer matrimonio
00Il D.- Ifaña Luisa de siJYa y Feroj,ndez de Henes-
tro8a, duqueA de Talavera de la Reina.
De real orden lo digo " V. B. para IU oonocimien-
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de auiformar
en lo poeible 1& redacción de los estado.s de pre-
cioe que el arto 112 del reglamento de obrall ri-
gente di.pone se formulen por 1aII Ooman<1anoiaa
de Ingenieroe. es preciso Ile dicten unaa instruc-
ciones genenaJes para su . reglamentación. 'análogas
i la8 aprobedas para la redacción de l~ ~liegos
de eondlciones fa.cultativall por real orden clroular
de 3 de diciembre de 1910 (C. L. núm. 211) j t.
este efecto, el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
díllponer que por el teniente coronel de IngenierOll
D. Paacual Fern6.ndez Aceituno y Gaster6, con dM-
tino en l& Comandanoia. de Madrid; el comandante
del mismo cuerpo D. Rudesindo Montoto y Barral,
con destino en el Laboratorio del Material de In-
genier08, y el capitán de la referida. Comandancia
D. Federico Ga.rcfa Vigil, y sin perjuicio de 'u.
actuales <.'omet.idOll, proced&D, en comilli6n, a1 e:---
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tudio de L'lB instrucciones eX}Jreaada.s. La. referida
comisión deberá. a.compailar á su t.raha.jo loa si·
guícntt>~ documcntos 6 concl~iones:
1.0 Relación de los materialcs que deban entrar
en 108 precios compuesto!!.
2.0 Relación de las uníc.lacies de jornal, tomando
por OOae la. hora.
3.0 Formulados para la. formaci6n de los precios
compup.sto~, en la. cual deberi.D. entrar:
a) Jo~n.o¡les de C:lpatace3 y maestros.
b) Jornales de obreros y peones.
e) Importe de 106 materiales.
el) Importe de la. recomposici6n ó reposición de
herramientas.
Se procurará dar á esl.aA relaciones y formularios
la mayor generalidad posible. El presidente de la.
Comisión podrá diri~rse á. los jefes de las Coman-
danciu solidtando todos cuantos datos estime con-
venientes para el mejor acierto en el desempeño
de su cometido. Por cste ~Iinisterjo se pondrán
á disp05ici6n de la Comisión cuantos documentos
y antecedentes relativos al asunto se crean neceo
sarios.
De real orden lo di;;o á V. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectos. Díos gua.rde á. V. E. muchos





Excmo. Sr.: E::mminado el prO)'ecto de reformo.
del fuerte de Santa OrOBia de la. isleta del Peñón,
que V. E. remiti6 á este ~linisterio con su escrito
fecha 29 del mes próximo pasado, el Rey (que
Di08 guarde) ha tenido á bien a.probarlo, y dis-
poner que su presupuesto, importante 5.890peseta.tl,
sea. cargo á. los Condoll de la. dotación del Material
de Ingenier08.
De real orden lo digo á V. E. po..ra. su conocimien.
t.o y demáB efectos. Díos guarde á V. 1:. muchos
aIIos. lJadrid ~r. de al(olto de 1{)14.
ECHAOIIE
8eflor Comandu.nte general de }Ielilla.
&>iior Interventor genernJ do Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: 1:n vista del elcrito de V. E. fe-
cha 2ij del mes de julio (iltimo, el noy (q. D. g.) ha.
tenido A bien aprobar una propuesta eventual del
Mat.erial de Ingenieros (capítulo 2.11, art.. 5.0 del
vigente presupuesto), por la cual se asignan 6. la
Comandancia de Ingenieros de Gran Cnnaria. 2.500
pesetas con destino á la obra cAlmacén de f.61vora
en la isletat (núm. 306 del L. de C. é .); ob·
teníéndOle la. referida. luma haciendo baja. de otra.
i~o 8.'lignndo actualmente á la. mísma. Ca-
m~ para la. obra. cCamino militar del caart.el
del I.asareto á 1& batería de mont.aii» (núm. 29~
del L. de C: é l.)
De real orden lo digo t) V. E. para su conocimien-
to '1 demAa efect.os. DiOB guarde á V. E. muchOB
ailos. Madrid 26 de ~ost.o de 1914.. .
ECHAolla
8e6or CapiUn general de CaDariaa.
8efiOnlll IIlteDdeDte genezal militar , IIltenelltor
pural de Guena..
•••
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ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanCIa. promovida por doíia.
Maria Vivanco &ntill~n. domiciliada en Valencia,
Plaza de la. Ala.meda núm. 9, viuda del teniente
coronel de Caballería. D. Leónides de los Santos
Cumplido, en súplica de que á In hijo D. Josi!
Sant.os Vivanco. le le concedan los beneficios que
la. legislación vigente otor~ para el ingreso y per-
manencia. en las Academl;)s' militares como huér-
fano de militar muerto de resultas de enfermedad
adquirida en campaña.. del mismo modo que se han
concedido á sus hermanos D. )Iiguel., D. Luis, don
Antonio y D. .Joaquín, por reales órdenes de 20
de mayo y 6 de junio últimos (D. O. núms. 111
y 12¡)), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado pot' el Consejo Supremo de Guerra. y Ma.-
rina en 4 del mes actual., se ha servido acceder
á la. pdición de la recurrente, con arreglo' á lo
"lue preceptúa. el real decreto de 21 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para. sn conocImIen-
to y demá8 efectos. Dios guarde i. V. E. muchos
añ08. Madrid 25 de agosto de 1914.
Señor Capitán general de la tercera. regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo se Guerra
y ?tlarina.
• • •
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder, como gracia especial, derecho á
examen ext.raordinario el próximo mel de septiembre,
6. loe alumnos de las Acatlemiaa militares 9ue hayan
perdido en máB de una. clase los ordu18,rlos al
mCII de junio último.
De real orden lo digo t. V. E. J'lI.l& .u conocimien-
to y demáB efectos. Dio. guaráe 1\ V. :8. muohos





Excmo. Sr.: En vilta. de la comunicaci6n diri-
gida. por V. E. t. este Ministerio, dando cuenta
del acuerdo. tomado por ese CODlejo acerca. de 1&
inlltancia promovida por D.' Soledad Diaa y Día&,
viuda del capitán de Caballerfa D. RaCael Mendi·
vil Fernández, en s6plíca. de ingreso en lOB Cole-
gi08 de Gundalajara de sus hijos hl1érfanOB doña
Blanca, D. Rafael r D.- lJagdalella Mendiyil y Días,
el Rey (q. D. g.) ha tenido t. bien conceder ,
los releridos huérfanos derecho á ingreaa.r en loe
citadoa colegios, pudiendo ser llamados cuando 1M
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pan. su conocimie!-
t.o y' demAs efectos. 'Dios guarde A V. B. mllcboe
años. Madrid 25 de agOlt.O 'pe 1914.
RAIMSN EatAolle..
Seiior Presidente del Consejo de AdminiaVaei6n de
1& Caja de nllérfl1nos de la Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de 1& comlDlicaci6D diri-
gida por V. E. , este lIinisterio. dando oueIlta del
acuerdo tomado por ese Consejo a.cerca da 1& iDa-
taneia promoTida por D.- Baailila Arro10 N~
Yiuda del cabo de 1& Guardia OiYil A1ejaDdro Po-
ftdano Miguel, en II6plioa. de iDtrr-o _ el 00-
D. O. _. 188 1:1 de ~Qeto de 1914,
legio de Guadalajara de IIU hija lIuérfana )f:u1a Te-
reaa. Povedano . Arroyo, el Rey (q. D. l{.) ha tenido
~ bien concf'der i la referida hu';r(an.-¡, dere~ho i
Ingresar en cl citado colegio, purliendo ~er llama.da
cuando le corresponda. •
De real orden lo di:;o á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aií08. Madrid 25 de agosto de 1914.
RAMON ECtfAWf
Señor Presidente del Consejo de Admini!ltraci6n de
la Caja dc huérfanos de la Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En "ista de la comunicación diri-
gida por V. E. á estc .Ministcrio, dando cuenta
. ~cl ac~erdo t0m.:.'-do por esc Consejo acerca. de la
mstanCla promoVlda. por D.• ~Ia.ría. de la paz Lai-
nez y Nieva, viuda del comisario de Guerra de
p~mera c~e D. Hicardo Bayo y Villarroel, en sú.
phca. ..de JD~reso en cl. Colegio de Guadalajara de
IIU hilO huérfano D. Ricardo Bayo LaincT.. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. oien desestimar la. inll-
tancia de referencia por <'-3.recer dc dcrecho toda.v~z que el. referido hui!rfano no se llalla. co~pren­
dldo en mnguno dc los easos determinados en cl
a~. 1.0 de los Estatutos.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimicn-
to y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aiiOll. Madrid 25 de agOlltO de 1914.
RAMON ECHAWf
Sei'lor Presidente del Conllejo de Administración de
. la Caja de huérfanOll de la Gucrra.
Seflor Capitán general de la primera. región. .
• • •
OUERPO AUXILIAR DE OFiCINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Jo:n vista del escrito que V. K di·
rigió á. elte Ministerio en 22 del mes actual, al
que &Comp8lla inltancia' promovida. por el 11I.rgen·
to dcl regimiento Infanterío. de Alblleru. núm. 26
Mil{ucl ruert.o.e Enrech, en lúplica. de que le le
conceda la eliminación de lo. ellcam de upimntel'
i i ngrClo en el Cuerpo o.uxilia.r de OCiciM.8 MiIi-
tarcs, cl Rey (r¡. D. I{.) ha. tcnido 6. bion &Cf:f!der
~ loe deseOl del intereaado. .
De real orden lo digo " V. E. ]lara IU conocimien-
to y demál electos. Diol guarde á. V. E. muobol
ailOI. Mo.drid 26 de agolto de 1914.
EotAoi'le
Sei'lor Ca.pitán general de la cua.rta región.
• • •
Excmo. 8r.: Para. cubrir una plaza de escribien-
te que existe vacante en el Cuerpo auxilia.r de OCi-
cinall Militares, el Rey (q. D. g.) se' ha. servido
conceder el ingreso en dicho cuerpo, como escribiente
. de legUOda clue, al brigada el bata1l6n Cazadore8
de Reua n6m.16 Antonio Sanchís Mariano, por
ser el mál antiguo de la. eaca1a de aapirante8 &1 reCe-
rido ingreso, debiendo disfrutar en el empleo que
se le confiere la efectividad de esta fecha y caWl8.l'
baja por fin del corriente mes en el cuerpo á que
pertenece, con arreglo á lo dispuesto en el articulo
10 del ~lamento del mencionado Cuerpo de OCi-
cinaa Militarea.
De real orden lo di20 " V. E. p8l'& IU conocimien-
to y deIDÚ efectos. ""l>ioe guarde á V. E. muchoe
86oe. lIadrid 26 de &goeto de 1914.. .
EotAoIle
SdOl' Capitán general de la ouazota regiÓD.
Sdor 1Dtert'entor general de Guerra.
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DESTINOS
E~cmo. Sr.: Accediendo á lo lIolicita.do por el
capitán de Infantería., profesor del Co!e2io de huér-
fanos de la Guerra, D. JOlló I'ére7.·Peilamaria y Saco,
el Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle la.
scparación del refr.rido Colc!!io.
De real orden lo digo 6. V. E. pa.ra. ~u conocimien-
to y demás efcct')!4. Dios guarde á. V. E. mucha.
añ08. ~(adrid 2á de agost.o de 1914.
ECHAGüK
Señor Capitán general dc la primera rcgión.
Sf'iIOT Director del Colegio de l,uérfano~ .Ie la. Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Aprohnndo la pfllptH:>lta d(, destinne
que el Provicario ~eneral Castren-e r('mitló {~ c~te
Minilt.erio en 18 del mel! actual, el n.~v (fJ. D. g.)
se ha Rcrvido diRponer que los capellun-I'R dcl Clero
Castrensc e¡uc !oc I'xprc!4a.n en h Ri¡!uicnte relaci6n.
'1'11' tia: pnncipo r.on D. (jentiJio ·C'Lmicero VI'ga
V tl:n:~lIna con ~). :\n~l'l Mañ()fo d(· Porra..~, paJlen
á servir los destinOS que en la. mi!'ma. se lc!! a..!'iKna.
De real orden lo digo á V. E. para. 811 conocimien.
to y demás erectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 26 de agosto de 19l~.
ECHAoi'lr.
Scñores Capitanes ~eneralt~ll de la. s(·¡.(tlnda., enarta.
y l'Iexta. regionc!4, Provicario general Cast.rensc, Al.
to ,Comill3.rlo de ¡':!lpaila I'tI Ma.rruecos y Coman.
dantel generales de Melilln. y Lar3l:'he.
Sellor Interventor general de (¡uerm.
Rel4Ci&" qau le cita
C.pell4n primero
n. (ielltilio ClU'nirerri \'"~:L, lU'1(,f"ndiclo, ilel 'I'gun·
do TCA'irnicnt.o clc Arl.i Il.,rfn I\c 1II011taila.. á. si·
t.llndfln do exce<!I'lIW CII lo. "",1:141 rCl(ión.
CIPeUIfteI segundoll
D. Abra.ha.m MontoyrL Rui7., dl'l bo.tallón Cazndores
de AlConllo XII. ló.", 0.1 1'l'lI;imil'lIto IJlfa.nterta
de Gl1lJulA.la, 34.
• I>ionisio Mlln(nez (Jallo, del rClI;irni"nto ÚUlce·
rOl dI' Vil1'LViciol!&, 6. 0 de Cabnll()rfa1 al grupode montaña y roteria montada dc 1& Coman-
dancia de Artilleri& de Lara.chc. con arreglo
a.I articulo 11 dc la real orden circular dc 28
de abril último (D. O. núm. 94).
I AntoniQ Martine& Súarez, del regimicnto Infal-
teda de Cuenca, 27, al segundo regimiento de
Artilleria de montaJia.
I Juan Manuel Conde y Conde, del grupo de }Don-
taña. y bateri& montada. de la. Com.<'Uldancia.
de Artilleria. de La.rachc, al regimiento Ian-
ooroe de VillaviciOllB, 6.D de Caballería., con'
arreglo al articulo 11 de la real orden circular
de 28 de abril último (D. O. núm. 9.).
I JOllé ¡L{lpez López, del regimiento Infantería. de
Granarla., 54, al de San Fernando, 11.
a Joequin Prieto Gamito, del regimiento Infan-
teria. de San Fernando, 11, al de Cuenca, ?:l.
a Angel lla.iiero de Porraa, de nuevo ingreso en la.
sexta región, al batallón Cazadore8 de Alfon-
80 XII, 16.0
Madrid 26 de BiOllto de 19H.-Ecbagüe.
••••
Excmo. Sr.: B1 Rey (q. D. g.) se ha eerrido
di8poDer que loe m68icoe ~)'oru del Kj6rcito qlle
... S7 ele ago.~ de 1914•
I
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Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por
D. AguJltfn Prieto Carbar.o, vecino .de Zamora, en
1I0Jicitud de que se rectifique la real orden de 7
de mano 61tlO1o (D. O. núm. -oa), por la que fué
CQPcedida la devolución de las 1.000 pesetal de-
poIi&adaa para la reducción del serVicio en filall de
su hijo AgusUn Prieto Barbillo, en el sentido de
que le sean entregada8 al recurrente poi' haber fa,.
llecido 511 citado hijo, y comprobada la defunción
del mencionado ~luta. el Rey (q. D. g.) se ha
I
servido tesolver que la real orden de referencia
S8 en~ieQda aclarada en el sentido de que percibir6.
la expreuda cantidad loe que acrediten .ante la
Delegaci6ll de Hacienda Nlspecti1'a .er .as 1egfti-
m08 .hereder08. .
De real orden lo digo " V. B. par& .u conocimieo-
le expresan en la liguiente relación, qne da prin-
oipio con D. Jerónimo Prlncipe l'ríncipe y termina
con D. F6lix Malina. Razola, paleo " lerrir 108
dee~inOlJ que en la. misma. se les asi~nan.
De real orden lo digo" V. E. pa.ra IU conocimien-
to y demás efectos. lJi08 guaccfe á V. E. muchos
añ08. )Iadrid 2f, de agosto de 1914.
ECHAGüt
Señores Capitanes ll;enera.!e8 de la primera, segunda.
cuarta ). quinta. regiones y Comandante general
de J.,;\Tache.
St>ñor lntern'ntor general de Guerra.
Músicos mayores de legunda
D. .JerÓoimo Príncipe I'ríocipe, del re~mieoto 10-
fanteria. de Albuera, 26, al de Soria., 9.
~ GuilJermó )o'emández Domínguez. del regimiento
Cofanterfa de Soria, 9, al de Albuera, 26.
M6sicos mayores de tercera
D. .JOIH~ l'ower Reta. del rc'!imieoto InCa.otería. de
León. 38, al de Galicíia. 19.
• Daniel Macias Jiméne'l., del batallón Ca7.a.dore8
de Figuera.9, 6, al regimiento Infantería de
León, 38, eon arreglo al artículo 11 de la real
ordeo circular !le 28 de abril último (D. O. nú-
mero 94). . .
» Félix Malina. Razola, de nuevo ingreso, eo la
primera región. al bata1l6n Cazadores de Fi-
gueras, 6. con arreglo al artículo 11 de la
real orden circular de 28 de abril último
(D. O. n(}m. !J4), y á prácticaa dura.nte el
mel! de septiembre próximo, como awtilinr, ~
1aIl inmediatas órdene8 del mÚ8ico mayor del
re¡{imiento Infantería de ABturias, 31.
Ma.drid 26 do ag'ollto de llU·f.-¡';cbagiif·.
• • •
ODRAS 0I:&NTUo'IOA8 Y LlTERARIA8
Ex('mo. Sr.: En vista del escrito do Y. E. de
7 del mel! M\UIlI. Informando aoeroa ael cCompen~
dio do instrucci6n militar», quP. pa.ra llenar trnn-
litoriamcntp. 1aJI noco!lidadCII do 11\ onllcflom.a. en lnll
81cuelaa militares de elo. rogión lIe autorizara paro.
redaot.a.r al eapitin del regimiento [u.canterla. de Isa-
bel tI D. Juan Hemández D(u.r., el Rey (que DiOfl
guarde) ha. tenido á bien aprobar las prevenoionel
beoh88 por V. E., en conllonancia con lo que de-
termina el arto 2~ de laa instrucciones de 21 de
s~ptlembre de 1912 (C. L. n6m. 181), resolviendo
a.l propio tiempo, con este motivo, que le recuerde
el exacto cumplimiento de las disposicionell que
ri~n eo materia de textos y publicaeionell de lo.
índole de la obra de referencia.
De real orden lo digo" \r. E. para IU conocimien-
to I·J!!.mia efectoll. Uies guarde á V. E. muchoa
&60'-;';~rid 25 de &gotIto de 19U.
ECHAOÜ.:
Señor Capitán general de lo. séptima regíÓD.
•••
PASES A. OTRA.~ ARMAS
Excmo. Sr.: A.ccediendo á lo solicitado por e1
primer .teniente del regimi~nto Infanterfa (je Aa-
turia8 núm. 31 D. AdolCo Jiménel de la Oiden,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que sea
eliminado de la escala de aspilUDte8 " ingrMO en
la Gue rdia Civil.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo " Y. E. pam IIU conOCimien-
to y demás efectos. DiOl guarde á· V. E. muche»
&608. Madrid 21i de &Kolt.o de 1914.
ECHACÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de la Guarclia. Ciril.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este ~Iinisterio en 14 del mes actual, promovida
por el primer teniente del re~OlientQ Infanterla de
Castilla núm. 16 D. Gerardo ¡"ol~o Alfonso, en
súplica. de que se le elimio" de la. escala. de aspi-
rantes á. ingreso en el Cuerpo de Cambineros, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á. la
petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios g-uarde á. V. E. much08
M 011•• Madrid 25 de ~osto ~" 1914.
Seilor Capitán l\'eneml dI' la. primera región.
Señl)r Director !;e!lp.ral de Carabineros.
• • •
. PEN810NES DE CRllCES
Exomo. Sr.: Vista. la. in!!tancia que V. E. cursó
á. est.e Ministerio en 3 del mei actual, promovida
por el capell6-n se~ndo del Clero Castrense, con
delltino en el regimiento Infanteria del Príncipe nÍl-
mero 3, D. Tirso Aldea. H6.nchez, en s6plica de
que la onu pcnllionada. qlle le fué c:oncedida por
real orden de 29 de mayo de 1913 (D. O. náme-
ro 117), por méritOll contrnldoll en Melllla des·
de fobrero , octubre de 1912, lo 1161\. abonada. desde
el m6S liltUlenle " 101 hechos de o.rmu de febrero
y mano del citado afio dll 1912, en ve? de á par-
tir del mes do octubre .1el ,oillmo que se la• .,ienen
abonando, el Rey (q. D. ~.) le ha. .e"ido del-
estimar dicha petici6n, con arreglo " lo dispues-
to en la real orden dA 1& de o.brll de 1898
(O. L. n6m. 115).
De real orden lo digo 1. V. E. pn.ra su conocimleD-
to y deml.a efeotol. Dios guarde 6. V. B. muohoa
doe. Madrid 25 de agOlto de 1914.
Senor Provlcario general Outren.e.
&i\or Capitán general de la séptima región.
• • •
RBOLliTA]UENTO y REBMPLAZO DEL &J&ROITO
•
D. O. ata._
to Y demú efectos. Dio. guarde" V. B. machos
dOl. Hadrid 25 de agOlto de 19H.
E01AOÜ~
Sellar Capitú general de 1& séptima región.
Sellores Intendente general militar é Inte"entor
general de Guerra.
• • •
Excmo. 8r.; El Bey (q. D. g.) 88 ha~
conceder el ret.iro p&r'& Madrid al mozo trimeDte ele
ese cuerpo Pedro rngerto Loge, por haber cumplid.
la. edad rra obtenerlQ en el mes act.ual; duapo-
oiendo, al propio tiempo, que por fin del miamo
me. lea da.áo áe baja. en el cuerpo " que penenece.
De real orden lo digo" V. E. para IU conocimien-
to y demáB efectos. -nios gaa.rde á V. B. muchOll
años. Madrid 25 de agOltO de 1914.
EkHAoQ~
UESKRVA GRATUITA Señor Comandante general del Cuerpo '1 Cuartel deInválid08.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargen~ de Carabinero!i, retirado, D. Francilco I.a.n-
ga Salill88, el Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien
concederle el empleo de 8cc;undo teniente de la
reserva. gratuita, con la antigüedad de 2 de mayo
último, por reunir las condiciones que determina
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aliOl. Madrid 25 de a.golto de 1914.
ECHAOÜIt
Sellor CapitAn general de la. segunda regi6n.
SeDor Director general de Carabineros.
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: En vilta de la. propuesta que V. E. re-
mitió 6. este Minilterio en (; del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla.ra.r con de-
recho " retiro de capitin, cuando lo obtenga, al
legundo teniente, cabo de elle Real Cuerpo, D. Pe·
dro Pnecual Gom6.1ez, por baber cumplfdo en fin
del mea anterior die7. y ocho años de perma.encia. en
el milmo que al efecto le requieren, con arreglo
01 arto 189 del leglnmento l selCÚn Jo dilpUlllto
en tu realel órdenes de 1 de junio de 188111.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 189;s
(C. L. n6m. 1715) j debiendo ular .el dIBtintivo le-
ñalado en la. primera de dichu lobera.nae dllpoai-
cion.. y expedfl'lele el oorrelpondiente renl des-
pacho.
De real orden lo digo A. V. E. para IU oonocimien-
to y domAI efectol. Dio. guarde 4. V. K. muohOl
dOl. Madrid 26 de agoltO de 1914.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina., Ca.pitán general de la primera regi6n 6
Interventor general de de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIJ'IOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido
conceder el abono de· la ~tificaci6n anual de GOO
pe.etall, correlpondiente ~ 101 diez MOl de efec-
tividad en 8U empleo, al capellán primero del Cle-
ro Caaitrense, con·destino en el Colegio de hu6rfanol
de NuelitraSellora de la Concepci6n,' D. 'Perfecto
Martínez Vide; lujetAndoee el percibo de dicho de-
vengo, que empezar" é. contane dude 1.0 de sep-
tiembre pr6ximo, é. lo prevenido en las reales 6r-'
denes circularel de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú-
mero 34) '1 12 de julio de 1910 (D. O. núm. 151).
De real orden lo digo A. V. E. para sU conocimien-
to y dem'" efectos. Dial gu&l'de " V. E. muchOl
aiiOl. Madrid 26 de agOlto de 1914.
EcHAo\ia
Seflor ProYicario general CukeIUJ6.
Señorea Oapiti.n general de la primera regi6n 1\ In-
terventor general do Guerra.
DISPOSICIONES
de la .-..en..,. "1 secc..... di MIaII1'"
J .. 1M Depeadlndll CIIIItr....
DESTINOS
De orden del Exomo. Sr. Miniltro de .... Guerra,
el sargenlo del regimiento Infanterfa de Asturiae
núm. 31 J086 Barredo Alonso, destinado en comi·
lión en la tercera secci6n de la Escue.... Central
de Tiro del E~~rci&.o, puarA. lr. continaar sus ser-
vicioe al nlfendo cuerpo " que pertenece.
DiOl guarde " V. E. mucboe &li0l. Madrid 24
de agOlto de 1914.
ID ¡.,. 4. la 8.-16_,
J~. U",. T""IIU.
&cmo. Se60r Capit6.n general de la primera región.
Excmo. 8e6or Jefe de la Escuela Oentral de Tiro
del Ejérci~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) se ha IOrvidocon-
ceder el ret.iro para. Utril1i (Sorla), al capitin, sargen-
to legundo de ese Real Cuerpo, D. Juan Simounet~
pez, por haber cumplido la. edad para obtenerlo el dfa
23 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes lea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo di~ ~ V. E. para. lJtl conocimien-
to y deDlÚ efectos. Diol gaarde á V. E. muchoe
aaos. Madrid 25 de agoetc:> de 1914.
• • •
ECHAoüa
Sellor Oomandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias AlabarderOl.
EOiAoQ!
Sellor Comandante general del Real Cuerpo de Gaar-
diaa Alabarderoe.
8d0l'el Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 JrIañna, Capit&n general de la quinta regi6n é
Intenentor general de Guerra.
•••
•••
PERSONAL AUXJLIAR DE SANIDAD KILlTA&
Excmo. Sr.: Para oubrir plaau de praot.i.oanw
civil '1 de ma.o, YaOlU1tee en las farmacia. del
© Ministerio de Defensa
-
IT de asaet.o de 191" D. O. 1l6m. 181
h~uJ de JltJaga '1 milita¡- ~e Buen Acuerdo, de
lleUDa, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la.
Guerra lMl nombra, respectivamente, con arreglo al
reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. n6m. 77),
• Juan Nogueras Guillén y á Félix Medioa Púc,;,
domiciliadoe en esta. Corte, :Mesón de Pa.redes, 40,
~ro derecha., y en Puerta. de la Feria. (Zamora),
por ler el nWnero 1 de sus esca.la.a en expectación
de destino, debiendo incorporarse en el plazo re-
glamentario.
Dioe guarde' V. E. muchol añol, Madrid 25 de
agoeto de 1914.
11:1 Jete de la 8ecdÓD,
J~ 8. Laprua
:RKcmoe. Seflores lJupector de Sanidad Milita.r de
la eegunda región y Jefe de Sanidad Militar de
Velilla..
:RKcmoe. Seflores Presidcnte de la Junta facultativa
de Sanidad Militar y Señor Director del Labo-
mtoria Central de medicamentos.
l.
SIZIII .. IlslnUla. IIdIlDllat.
, c..GImIs
DESTINOS
)hemo. Sr.: El Excmo. 8eftor Miniltro de la. Gue-
rra le ha servido disponer que el escribiente de se-
IUnda clue del Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares
D. Antonio &ncbíl Ma;riano, 6. quien por real ordcn
de esta f8Oha. le le cC,)Ilcede ingreso en el expresado
Cuerpo, pu8 destinado de pla.ntil1a , esa Capitanía
pDMal.
© Ministerio de Defensa
DiOl lrU&lde 6. V. E. mucbOl aftOIl. Madrid 26 de
agoeto C\e 1914.
El Jefe 4e la iMedÓIl,
P. A.
El C'orolN'l de It. M.
hum PletlSSO
Excmo. Señor Ca.pitán gcneral de la. quinta. región.
Excmo. Señor lntervcntor general de Guerra..
•••
tnsIJI _. H hern , I11III.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Conse jo Supremo se dice con esta fecha á la. Di·
~cc~ón general de la. Deuda y Clases PlUivas le
sIguIente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de tu faculta.-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á la.s personas
que se expresan en la. unida relación, que empieza
con D.- Teresa .Yáñez González y termina con doña
Mana. de 101 De8ampa.rado~ Silva Fuentevilla, por
hallarse comprendhlus en las leyes y reglamentos
que respectivamente se indican. Los haberes pasivol
de referencia. se Jell satisfa.rán por las Delegacio-
Deso d.e Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; entendién-
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien-
trns conserven su actual estado y los huérfanos
no pierdan la aptitud Jegab.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente roa.-
nifiesto á V,. E. para. su conocimiento y demia
efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftOI. Ma.-
drid 24 de agosto de 1914.
XI Coronel 8eore\&rio aceldeD&aI,
FraflOiloo Ibd",
EzcmOl. 8eIlOrel."
~11~ \ ,,\--;7~_ . .."
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(A) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su ~dre D.I Aunasia
GonUlel L6pea, 'quien le fu~ otorgado por real orden de 16 de julio de 18c)8, ). en per-
muta de la de 62S pesetas que disfruta como viuda del m~dico l.· del Cuerpo de ~ni­
dld MlIltar D. Guillermo G.rc!a G.rc!., la que le fu~ concedida pvr resolución de elite
CoDlejO Supremo de 16 de diciembre de 19'0; debiendo pc'rcibirlo desde la fecb... indi-
cada. que ella de su Instancia, segdn previene 1... orden de 'S de octubre de ,8;] y rea-
lel 6rdenes de 17 de abril de 1877 y 39 de octubre de 1899, preña liquidación de las
cantldldes percibidas por el anterior sedalamiento. Tiene su domicilio en la calle de
8r..o Murillo, 64, principal, iaqulerds.
(8) Dicba pensión debe aboD.rse , las intere~dil por putes iguales, debiendo la
hu~rfaDa percibir f'l beneficio por mano de su tutor, mienlras no alcance la mayorla de
edad.
(C) Ha acreditado que nO percibe penaión por 111 primer marido.
~) Se la rehablllta en la pullón que le ru~ COncedida por real orda de JI de maJo
de 1896. prescindiendo del tercio de bonificaci6n de UltramAr, por oponerse á ello el
articulo 5. 0 de IJ ley de 21 de abril de 1891 y que percibió hll~ta octubre de 18Q8. que
contrajo segundo matrimonio con D. baac Camino Quintana. fAllecido en 18 de julio de
19'] de capitán de Inlanterlll, renunciando la illt~resadA á 105 benelicio5 <¡ue ~ste dltimo
baya podido dejarle. ".
(E) Picha pensi60debe abonarse á las interesadas por partes iguales.•cumulándose
la correspondiente á la que pierda la aptitud legal pilrA el percibo en las que la conser-
ven sin necesidad de nueva deClaración y desde la f~cha indicada, que es la de la real
orden aclaratoria del artrculo 49 del re¡~lamellto, previo descuento de las dos pagas de
tocas que, en importancia de 515 pesetas, le fuer,m concedidas á su maMe D. a Matilde
Fuentevilla Jim~nez, por real orden de l8 de julio de IQOl por la citada Delegaci6n.
Madrid l4 de agolto de, 191",-P, O., El Coronel, Secretario accidental, JI,.,,~
ndu.
•




Pan. cubrir 11 '·aca.ntes de sargent.o& que exilJtl'n
en el lna\i\u\O, concedo dicho empleo á los cabos
que .e expreaan en la. siguiente relaciÓn, que comienm
eon Angel Sánchez Pérez y termina. con José Luque
Péles, roe caa1es eatán declarados aptos para el aa-
(,AlMO Y son 108 mú antiguOs, debiendo disfrutar
la efectividad que á cada uno .e les aaiJU&.
Los primeros jefes de Comandancia diapondñul
el alta. y baja. respectiva en la próxima revísta. de
comisario del mes de scptiembre en los destinos
quc también 8e expresan.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24
dI.' agosto de 1914.
EFECTIVIDAD
, sepbre 19'4 Caa.- 5," Tercio.. ForlOlIO.
1 ídem.. 1914 ldf'm Idem.
1 idem. 19'4 :sevilla •..•..•..... Idem.
1 idem. 1914 C'dh: ............• ldem.
1 'que 100 481UDa4e- del 4_'la
-,la x. Afio I
, -1 .
!Cepbre 1914 lsalamanca ForWIJo.
ídem .11914 Huesca Idem.
idem 19'4 ~evilla. . Mem.
idem. '9'4 Idem Idem.
ídem. '914 ll~n '" Idem.
idem 1914 \tálagll Idem.
idem. '914 !Seg()via Idem.
ídem.. 1914 ~iudad Real.. .. Idem.
ídem.. 1914 Lé,.ida ....•....... Idem.
idem.. 1914 Vizcaya .. '" .... Idem.
1
idem 19 1 " Corulla........... Idem.
ídem. 1914 ldem............ Idem.
1 Idem.. 1914 Badajos .........•. 1dem.
INBANTERIA
Salamaaca .•..••. '¡Angel SAnchez Pérez....... . . ..
Teruel o.•..• ·. Ferm(n Simón Martln .
Sevilla " •...•. osé Alvarez Merino: o.,
Cidiz.. •.......• Antonio Crespo Valdivieso ..........•......•
Gntnadl.. J056 Carrillo Enriquez ,.
Huelva •..•.. • 'José López Alvarez . . I
Segovi•.......... Juús Núllez Maté o · ..• · .. " .
Toledo....•.••.•.• Pascual Ballester Dragó ...•.•....... o" .
Urida. . .. • Victoriano López Sánchez o .
Burgo. .• . ....••. Casto Nebreda Navarro .••....................
-Cuenca .....•..... D. Fulgencio Serrano Bermejo .
Guadal.jara .•.••.. Faustino Gutiérrez Luzón •••... . .
aceres... •... Wenceslao Luceño R.amos.... . . . . . . '" .
CABALLERIA !I
Cabo- 14.· tercio .. Anlllalio Hern'ndez Rico o' 11
Corulla. • .•••....• EUltaquio de Dieco Mardn. ••.....•... . .
Sevilll .....••..•.. Francisco Domlnguez nudn. •.. . ...•........





Madrid 24 de Ilolto de 1914.-1,111/111.
• • •
Para oubrir 1&1 vacante, de cab08 que exiaten en
1M Oomaodanoiu del In.títuto, con arreglo A. 1M
propue.tu formula.da.8 por 101 <Joronelel Subinspec-
toru de 101 tercios, 101 primer08 jefel ordenarán
el alta '1 baja relpeotiva en la renltao de comi'J8rlo
del mee de eeptíembro de 101 guardiu aaoendido.
, dicho empleo, que le exprel&D en 1& .iguiento
relaoión, ui oomo de 1011 que le t.raaladan á petición
propia. que oomi~1& con Gabriel &mOl Rodrlgues
y &enDina coa J Illián Arriero Celada.
l1>íOll guarde á V. 8. muoho. aI'lOl. )(adrid ~
de agOllto de 1914.
B1 DlreoMr 0-.1.
ÜIIIU.
Sedore. Coroneles SubiDJIpectorea de loe TeroiOl '1
primer08 jefe. de Comandao.ciaa.
© Ministerio de Defensa
D. o. ata..
<:O••D4.Dcl..
ea que ea.... baja
eo.o ,uard'"











Segovia ..•..•...• "Gabriel Ramos Rodriguez ...... ,. .••.. . ...
Ciudad ReJll. ' IPedro Góma Garela •..••.•..•. • .••. , .••.•..
Barcelona ,., Pedro Font Aragón ' ..
Córdoba ..•..... , . ¡Antonio Gil Calle.•••.•...•••......•.•.•.•• '.
Lu,o •.•..•••• , • .. 'o~ Paz Dlaz. . • • • • • . • • • . . •• ••.•.....•.....
Granada. . • Bernardo Acrela Garela . . . • • • . . . . . . . • • •• ..'.
Valladolid F~lix Gareía Garda ..
Palencia ...•... , .. Vicente Campe5in05 Sancho, .....•.•.•.
Idem •.•.... , •..• Tirso Cahada Vizquez ..•.•.••....•.. ' ••....••
Burgos •••.•.... . Alvuo Cort~. Calvo, •.•••• , .•.•.•...•..•.•..•
Alava ..••..••.•... ~_uliánMateo Caravantee•••.•....•..•••••••..••
Urida, .• ., •....• Cáar Ramos Fuentee ••......•.....•. " •...• '
TanagoDa ..• ' Joaquln Grimalt Vive, •• . . . . .. . ....•••..••..
Teruel. ••••. ' ... '. Bernab~ Ib~i'IezCercó, . • • . . • • • • • . . .• • ...••.•.
Baleares •..•...• " Alejandro Carrasco BenoaNr... .•••....... '"
Idem ..••..•••.••• Jaime Andreu SuAer . • • . •• • .••...••. , •...••
CABALLERIA
Corulla AureHo Martln Antonio..... •......• . •...•••
Navarra ........••• Feliclsimo Marlelo Ruiz de (}una •..•.••• ' .•••.
Cab.- 14 • t"cio ... JuliiD Arriero Celada,' ••••••.•.. ,. • ..••...•
TRASLADOS DE CABOS
INFANTERIA
Gerona 'os~ Pastor Rodnguez.. .. .. '.
Avíla Juan Marcos Dartolom~•.•••.. , ,.
Oviedo •.•••••.••• (lrancilCo Simal Marcos •....•••....••.••...••.
Soria • . • • . • Pedro Siena Arana ..•.. ' •. ; . • • . • . • .. • ...•...
GuadalaJara ••.••. Bruno Benito ConeN ..•• , .••...•. , ••..•.....
Sur.. . • .. .. . . l.aureano SAnchez Cemlogo. , .
Aliante....... Angel Moya Gonl4kz ...••..•.• , ...•..•••.•.• \
Oudad Real. ••••.• fUmón Bello Ballesteros .•......•.••.• :., •. ,
..o sepbre 1914 Madrid...... ...• Forzoso.
1.0 ídem. 1914 Iciudad Real •••..• Idem.
1.0 idem. 1914 Gerona ••..•...... (dem.
1.° idem.. 1914 Córdoba' .•••.•.•. , Idem.
1.0 idem.. 1914 Pontevedr Idem.
1.0 i"em.. 1914 Granada .•••.•...• Idem.
I.n ídem.. 1914 Avila ldem.
1.0 idem.. 1914 Oviedo Idem.
1.° ldem. 1914 Idem •.•..••••.•.. ldem.
1.0 idem.. 1914 Santandu ......•. ldem.
1.°1dem. 1914 N~varra •... ' •.. , ldem.
1.° ídem.. 1914 L~rida •.•• , •..•.. Idem.
1.0 ídem.• 1914 Idem Idem.
1.° Idem.. 1914 iGuldalljlra.•••..•. ldem.
1.° ldem.. 1914 Baleares .•....•.•. Idem.
..0 ídem.. 1914 Idem...•...•.•... Idem.
1.° sePbrel1914 Corui\a •••••••••• P'onoso.
1.° idem • 1914 Navao:ra •.•..•. ldem.
1.0 idem. 1914 Cab.1 14.0 tercio .•• lde•.
•
1.0 sepbre 1~ 14 Rarcelona Voluntario.
1.0 idem . 1914 Valladolid Id~m.
\,0 idem . 1914 ~León .•.••••••.•• ldem.
1,° ídem. 191'4 Logroi\o •.•.••••• Idem.
1.0 idem. 1914 Teruel ldem.
(.0 idem. 1914 Alicante ••...•.• P'orlOllO.
1.° idem. 1914 ur ldem.
l.. idem. 1914 ueoca .••••.•.•. Voluntario.
Madrid 24' de: agosto de 1914.-Luf/lIl.
• • •
DESTINOS
Loe primerOl jofes de Comandancia. el) IIorvlr60
ordelULr el alta '- baja re.pectiya, en la próxima revi.tG.
de oomilBlio del me. de septiembre de 1011 llU'lJentoe
que le traaladan de ComlLnuaoch " petición propia.,
que le eJ:preaa.n en 1& liguiente rcbci6n, que comiensa
000 Antonio GranadOl Oruz y ~rmillA con Pablo
Bl6.zquel G6mez, lo. cuB.1e' pua.rIoa " ""ir loe del-
tinO' que" cada UIlO le allgnan en la mi.m&.
DiOl guarde " V. 8. mucho. aa•. Madrid U
,de agOlto de 1914.,
• D....tor Oea_'.
JiIIpI
COtD&DdaDl'luáq:aepen••_ MOllBRJ:1 CoIll••~lUIcdalá que 10D d..'IDI4oe
lNFANTERIAJ'~o", .•.•••••..• '. IAotonio Granados C~I ., ¡ •.•••••.••••••••.•.•.••.•.•. Córdoba......... • •. VOluDtariO.
Gerona .•...••••••.•• ¡Bernardo de Nuestra Sdlon de la Kaperall&a ••••••..••••• Vllencia . . . • •• . .•.•• Idem.
Urida.••.•...•••'...• Jo~ Paulo Torregrosa •..•....•••••.•••..••••••••••..• Gerona ..••.•..••••. Idem.
Vllaya, • • . . •• • • • . • .• José Cristóbal Mat~-Aguilar••••• , •••.•••.••.... , •••••.• Norte •..••.....•.•• , Idem.
Zamora...... . • .•.••• JuaD Pajares Laina••••••••••.. ' ..•.•.•.•• .• . •.••••••• Sur •. ' " ., ••••••.• Idem.
~ovia..••••.••••• '. Miguel de Miguel FlJcotes ••.•••••..•••.•••••••..••••••. Pontcvcdra '" .', ••.. , Foraoeo.
Oreose ••••..••••• ,. Agustlo Pradl Rodrlgaez ••.•.•...•••••••.•.•.••••..•.•• Zamon.. ..•... • .• Voluntario.
Oudad Real •••••.••. Marcial Diu Toledo Navarro .•••••.•••.•...••..•..••... Oeste......... • .••• ldem.
Salamaoca ••. '....... Pedro kodrlgueJ Duque. •••.•••••••••..••••.•• •••.• Orense............ FoflC*).
Hueac:a.. .••..•..•... llipel López GooJález •••••••••.•••.•••••••.•••••.••.. SOria .•..••.•.•••...• Voluatario.
CABALLKIUA
Cab.- S.· tercio. • • . •• JuUin del Pozo Garda Madrid............... VolUDtarlo.
Serilla•••..•..••..•• ¡PablO Blúquea Góaaes ••••••••••••••••••••••••••••••••.• Badajoa•.••••••••..• , Idem
© Ministerio de Defensa
BOOIEDAD DE BOOORROS MUTUOS DE INFANTERIA
P ARTE NO OFICIAL
. -_: ---- l'·
RBLAOIOlf m8llR&l. 00Jl arreglo al articulo 38 del reglallumto. de loe 118ÍÍoree sociOI de 1& milma que han ~do en 1&1~.. que .. indican. oU1'0.
UJ*Ua- han l1do aprobadOll. COIl~Il de 1&1 perIOllU que han percibido 6 percibirh la cuota de auxiUo que determina 81 articulo 81 del c1~o


















lUtS e.u.tas... XOIIBUS D. LA8 PU80NAI ji ~ cnU08
ROIIB , I I q.. hUI de perclblr la C1IO" 4e autUo ! S. • qlle .. ruaU.. IMlebU
;Dla 11ft Alo r oll
-------¡- - : ,
I
Restos de cllota
l.- teDleate ••• D. Sotero Cuervo llaceda ...••••..•••.•.•. , .. ,
1
ComaDd,nte R. • wndro San Fulgeacio ••.•••..•.••••••••
T. coronel R.•. »JOI~ DIII Fernl.ndea ......... , ... , .......
C. Gencnl . •. Excmo. Sr. D~Cami1o GII'C[a de Polnieja. . •••
2.- tenleate.. " D. MaDuel Baco Bonilla, .
€OllWldaDte R~ • SuUlo Brieba YU/\Ol •••.••••.•.••••..•. '.
CapitAn R .. • »Acustln Rubio MoJano . .. • • •. • •.
COroDf'I..... .. • Ylnuel Grau del Cutillo ' ..•.••
Gral. Brilada,. Excmo. Sr. D. Riat'do Huguet del Vallar•.••••l.- tealente R. D. Joaqu[n Balacuer Qimeot. .•.•• , •.•••••.•
Com.- (E. R.). • Sllve.tre Vallo FemAndea.••.••••.•••••••
T. coroDel R... • Manuel Real Vleraa •••••.•.•••••• , ••.••..l.- teniente ••• J..eocadlo Coria Tamames ..•••.••••••••••.
T. col'Ollel R... • Dtmuo Hera'ndea ., Hern!ndea ..•••••••••
Coronel R.••• »JU;lD Sampedro Cea•••..••.•.•...•.•..•..
T. coronel. • . .• • Allredo Mua Fem40dea. •••••••••••.• " •• '2.- tealente.. .• • Jo~ {¡leala. Dodero .
151eaero,I191










23 ldem.• 191~.24 Idem, 191
25 Idem. 191 :
25 Idem.. 191 .
26 [dem.. 1914 I
29idem·lI91 I
.~ CiDdida GonÁJea Glncedo y D.· Domit.!la, por partes
lcuales. •...••....•...•....•..••.•...•.•••.•••••..
u Yiuda D,· Florentina Nieto Campillo ••.•..••..••• ' •.
D.· Mana Afustina Dlaz y D[a¡. . .
u viuda D. Concepción Castrillo Medina .' •..••••••••.
. Mariuel Bago y Rubio ...•....•.•...•...•...•••. , .••.
u viuda D.· Obdulia DIII Bueno .•• • •.•...• ' ••..• , .•..
11 viu.la D,· Mónica Hernándel Medrano.. •..••• • •....
u Yiuda D.· AsunciÓn 8Iasco Pbez . • • • . • • . • • . . . . . . • • •. l'
US hijls D.· Encarnación y D.· Matilde Huguet.. • . • • • •• .
u viuda D.a 'osefll RamoDa Mallol1 Jim~nea .......••••...
o Yiuda D.I Elvira Salgado Garcla •.• '.... .. .• •. . .•. ••..
u viuda D.· Aaacleta Cabero y Carballo ...•••.•..•••••
u riuda D.· Frlncisca s.ienl. . . . .• ... .• • ••••••••..•.
u viuda D· Silveria Mlyayo Prast •••..••. , •• , ••••••..
u viuda D.- Felisa Perera Abel1a •.•..••• , .••••••.•••.•.
u viu<u Da Carmen Estebln Gil.. •• . •••.•.•.•••...•.























Reg. C6rdoba. 10 .



















Comandante R. D. Manuel G6mel Loreuo ..•••• , .••••••••. '110 ·oDio'.
CapltiaR. .•••• • FraDdsco SimÓD Gil .•••.•••••••.••. .• ... 14 Idem •
Comandante R. »Juan Eac:obar Dom[UfUea . • • • • • • • • • • • • • • • • . 21 [dem.
Otro R.. . •. • .• • ~4ftolom~ Rodrlcuel Soto ••••••.••.• .•.• 28 Idea.
Comandante ... »C,I.t6bal Talneron Marcos.•• ,........... 2 julio••
'l. coronelll .. »Matla. Nl1del DIal........................ 31dem.
Capltia R. .. .• • Balbloo S6Dcbes Re.,CI "'1 ' ldem.•Comaodante R. • Nemealo L6pel Bande. • • • ••• • . • • • • • • • • . •• 10 Idem.•
Capltia R..... • Dloolalo Barceló Puyol.. .. .. .. ... ........ 15 Idea.
ComaocSaDte R • Nlcol6a Una de Diqo... ••••••• .•••••••• l' ldem.,
T. corooel.... »LldI BeltrAn dt: UI ,.. Illdem.•
Anticipos
l'l.io Yiuda D.· Caridad Salaur Martlnea •.. ' .••.••••••••.•.
1914' U Yiuda D.· Prudencia Garcla Ruil... . . .•• .•• , •..••••.•
1914 u viuda D,- Ramona Romero Corbacho., ••••••••••.•.•.
1914iu viuda D.- RosariQ Feria ConcepciÓn ••.•.••••••••••••
1914' u riuda D,· lal!s Sol' Serra.. . .••.•.•.•••••••.••••••. ,
1914 u riuda D.- Ninla NI1/\ez Alvarea...... •• ••.•. ••••. .
1914'~ Yiuda D.· Maria Gonúlez Garela .
1914' u viuda D.- Rosa Subirats HerD6ndez ••.•••.••••••••.••
1914' u viuda D.· Angela Cbenlo Uguet•••.••••••••••••.••••
191.' u viuda D.· Buenlventura LiaDOS Gómel .••.••.••••••••




























.[ Ot1UP08 S'1& 'qae ................. p
roA f: e -----
1.000 IZona Badajoa, 7· ...
1.000 Re • Mallorca, 13. I
1.000 Ha~.O retirados (E. R.) ". reg.
'.000 ZODa MAlaga, '7.
'.000 Reg. Asia, SS .
1.000 Zona MlIaga, '7.
1.000 Idem Coruda, So.
1.000 Secretai1a.
1.000 IZona Granada, ,6.
1.000 Idem Guadalajan, 9·
• DI: LAI PBB80MA8




O. Antoalo, D.· Dolores y D.· Ma
1
' por partes iguales.•....••.•••..
sategui Salodas I
esatiSancha, ••...••••••••.•..•.•.
n .•.••••.••..• _••••••••••• , ••
rea Rarllhona •.•..•.••..•••.••.. 1
D.· Luisa Gdmea Siochea, por par·
............................./









T. coronel R... O. Antonio Cutaito GonÁles. .•.•.•..
'9 julio .. '91~l.- teniente ••• • M81Iuel Aseasio CabAnillu.••.•••..... ' .•• '9 [dem • '9'~ 1.<:;Capltin R.... • Primo Ferdndes Hidalgo................ 23 [dem. '9'~ComandaDte R. • Diego Gonúle. LópeJ.. • • . • • . • • •• •. . ..•..
'S ldem.. "'rGral. Brigada .• Excmo. Sr. O. Rafael Vitoria Rebullida .... ' . 25 [del1l. '91 ~'
1.0 teniente R O. Antonio AlonlO BatIl6 ... ..... • .. .. .. ... .. z6 Idem '9'CapltAn R .•• • Domingo Ferrelro Penado •••.••• , ...... 29,ldcm. '9'.i~Comandante R.
• JOII~ Banhoaa P6rer •......•.. ••....• .. 19,[dem. '9'.Otro ........ • JOll6 GÓme. Bcrmlldes •••.•. " .. ..,. . .. 6¡acoeto '9'.j,S






















....... "1.0 .000T~till ..~c_ 10. 1ImlIfo G6m.. Ilart!...... .... . 1
Notaa: .Quedan pendleDtes de publicaci6n boy (echa 91 defuDcioaes. que., deducido el anticipo percibido por alguDa!, importan las cuotas 98.000 pelletaa.
Loe JuatiJIcantea de la. deCunciones publicadalse encuentrau en esta Sccretarla , disposicióa de los seilores socios que defeen eXlmiaarlos, en todos los dlll de ofidna.
Se recuerda' 101 aeilore. primero. jefes de cuerpo, ten¡au muy JlRRDte que en las relaciones de subscriptores que remitln , esta Presidencia ha de consipane el mes , que, :;
corresponden lu cuotu deacontadu , 101 IOdos, uI como tarabiá la acaIas " qae perteaecen, 6 situaci6n. ::
Han dejado de remitIr lal cuotas del mes aetuII10l Cuerpos siguieotcs: Batallón Cazadores de las NiIV'S, ,o, de marzo 4 julio, ambos iaclualve¡ Habllitadones: de Gobiernos '1 Co- •
maadaada. ml1ltarea de la 3.- rqidn¡ Oases de la Comandancia General de Melilla; Tropas de Polida indlgeDa de Melilla; cuadro para Eventualidlldes en ~Utl¡ Clalel de Gran Ca-




Madrid ,6 de apto de '9'4.
81 TealeDle OoI'oael Iee:Ntarto.
Qr.,0ri4 P....
MADRID.-TALLltRK5 DaL DuoslTO DE LA Guoa.
I
